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دٌّذگاى خذهات ٍ هشالثت اص تیواساى، دس ویفیتت تؼْذ ػاصهاًی دس پشػتاساى تِ ػٌَاى اسائِ زهيٌِ ٍ ّذف:
ّا هشالثت اسائِ ؿذُ اص ػَی آًاى تش تیواساى تاثیشگزاس اػت. لزا، پشػتاساى هتؼْذ تِ ػٌَاى هْوتشیي ػشهایِ
ّا تش افضایؾ ویفیت ختذهات تتاثیش تؼتضایی داسًتذ. ّتذف تٌْا هضیت سلاتتی هشاوض دسهاًی ٍ تیواسػتاىٍ 
پظٍّؾ حاضش، تؼییي هیضاى تاثیش لشاسدادّای سٍاًـٌاختی ٍ اػتواد ػاصهاًی تتش تؼْتذ ػتاصهاًی پشػتتاساى 
 تیواسػتاى لائن(ػح) هـْذ اػت. 
ّای اخز ؿتذُ اص تحلیلی اػتفادُ ؿذُ اػت. دادُ –تشای اخشای تحمیك اص اػتشاتظی پیوایـی ّا:هَاد ٍ رٍش
ّتای تَصیتغ ؿتذُ، اص عشیتك هؼتادلات ٍػیلِ پشػـٌاهِدس ؿْش هـْذ تِپشػتاس تیواسػتاى لائن(ػح)  391
 هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. slpهشتؼات خضیی تِ ووه ًشم افضاس ی ٍ سٍؽ حذالل ػاختاس
ًتایح حاكل اص پظٍّؾ، حىایت اص ایي داسد وِ اٍلاً هذل تِ واس گشفتِ ؿذُ، هذل ًظشی لَی تشای  :یافتِ ّا
سٍاتظ هؼتمین ٍ  یشهؼتتمین تتیي هتغیشّتای هتذل،  تیٌی تؼْذ ػاصهاًی پشػتاساى تَدُ اػت، ثاًیاً ّوِپیؾ
 پشػتاساى وِ هَسد تائیذ ٍالغ ًنشدیذ.  اًذ. تِ خض ساتغِ تیي اػتواد ػاصهاًی ٍ تؼْذ هؼتوشهؼٌاداس تَدُ
ایي هغالؼِ ًـاى داد ًِ تٌْا تؼْذ ػاصهاًی پشػتاساى دس گشٍ ایداد فضای سٍاًـٌاختی هثثت دس  گيري:ًتيجِ
تخـذ. اص عشفی، اص آًدا وِ تؼْذ تاؿذ تلىِ اػتواد ػاصهاًی ًیض تاثیش ایي فضا سا تشای تؼْذ فضًٍی هیآًْا هی
تَاًذ تش ویفیت خذهات ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ هَخَد هتَثش تاؿتذ لتزا، لاصم اػتت ى هیػاصهاًی پشػتاسا
-ّای هَثش تش تؼْذ ػاصهاًی هاًٌذ تاهیي اهىاًات سفتاّی، هـتاسوت دس تلتوین هذیشاى تیواسػتاى تِ هَلفِ
 ػاصی ؿغلی ٍ ... تَخِ تیـتشی ًوایٌذ.   گیشی، تشلشاسی استثاط هٌاػة،  ٌی
  لشاسدادّای سٍاًـٌاختی، تؼْذ ػاعفی، تؼْذ هؼتوش، تؼْذ ٌّداسی، پشػتاساى تیواسػتاى. ي:کلوات کليذ
 ده:یچك
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  مقدمه
ټرب ضٚٱ يطٸضر سٹػٻ ثٻ ثحرض سٗٽرس ؾربظٲبٶځ، ثطضؾرځ ٖٯځ
 –اڀ ٦ٻ ؾبظٲبٶٽبڀ ثٽساقشځزټس ڂ٧ځ اظ ٲؿبئ٭ ٖٳسٺٶكبٴ ٲځ
زضٲبٶځ ٦كٹض ثٻ ٖٷرٹاٴ ڂ٧رځ اظ ٲٽٳشرطڂٵ ٶٽبزټربڀ ذرسٲبسځ 
ټربڀ ضٚٱ نطٜ ټعڂٷٻټؿشٷس اڂٵ اؾز ٦ٻ ثٻ٦كٹض ثب آٴ ضٸثطٸ 
ټبڀ ٞطاٸاٴ ػٽز ثٻ ٦بض٪ڃطڀ ٶڃرطٸڀ اٶؿربٶځ زض ظڂبز ٸ ؾطٲبڂٻ
٦ٹض اٶ٫ڃعٺ ذٹز ضا ػٽز اڂٵ ؾبظٲبٶٽب، دؽ اظ ٲسسځ ٦بض٦ٷبٴ ٲص
ټرب زضٲبٶځ اظ ػٳٯٻ ثڃٳبضؾشبٴ –ذسٲز زض ؾبظٲبٶٽبڀ ثٽساقشځ
اظ زؾز زازٺ ٸ حشځ اظ ؾبظٲبٶٽبڀ ٲص٦ٹض ػرسا ٸ ػرصة ٲطا٦رع 
-. ح٭ اڂٵ ٲًٗ٭ ٲؿشٯعٰ اٶؼبٰ درػٸټف [1]قٹٶسذهٹنځ ٲځ
ټبڀ ٖٯٳځ زض ٲٹضز ؾرُح سٗٽرس ؾربظٲبٶځ زض ٲڃربٴ ٦بض٦ٷربٴ 
ضاټ٧بضټبڀ  طؾشبضاٴ اؾز سب ثب اضائٻثڃٳبضؾشبٴ ثٻ ٸڂػٺ زض ٲٹضز د
نحڃح ػٽز سساٸٰ سٗٽس ؾبظٲبٶځ زض ٲڃربٴ آٶٽرب ثشرٹاٴ ؾرُح 
اضائٻ ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲربٶځ ضا زض ٦كرٹض اضس٣ربء ثركرڃس ٸ 
ټٳچٷررڃٵ، ثبٖررض ثٽجررٹز اططثركررځ ٸ ٦رربضاڂځ اڂررٵ ؾرربظٲبٴ 
. اظ َطٞرځ ڂ٧رځ اظ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط سٗٽرس ؾربظٲبٶځ [1]٪طزڂس
قرٹز زټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ اؾرز ٦رٻ ثبٖرض ٲرځ دطؾشبضاٴ، ٢طاضزا
ؾبظٲبٴ ثب نطٜ ټعڂٷٻ ٦ٳشطڀ ثٻ دطؾشبضاٶځ ٲشٗٽس زؾز ڂبثرس. 
  sirygrAسٹؾرٍ  0691ٲٟٽٹٰ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ زض ؾب٬ 
سٹػرٻ چٷرساٶځ  0991 ٦ٻ سب ٢ج٭ اظ زټٻٲُطح ٪طزڂس ثٻ َٹضڀ
ثرط اټٳڃرز ٲٟٽرٹٰ  5691زض ؾرب٬  niehcSثرٻ آٴ ٶكرسٺ ثرٹز. 
ػٽرز زض٤ ٸ ٲرسڂطڂز ضٞشربض زض  بڀ ضٸاٶكرٷبذشځ زض ٢طاضزازټر 
ټب سب٦ڃس زاقز ثٷبثطاڂٵ، ٶٓطڂٻ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ؾبظٲبٴ
. [2]سٹاٶس ػٽز زض٤ سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ اؾشٟبزٺ ٪طززٲځ
زض ٸا٢ٕ، ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثٻ ثبٸض اٞطاز ثب سٹػٻ ثٻ قطاڂٍ 
٦ٷس، ٦ٻ زض آٴ ٦بض ٲځ ٸ يٹاثٍ سٹاٞ١ قسٺ ٲڃبٴ ٞطز ٸ ؾبظٲبٶځ
ټربڀ اقبضٺ زاضز ٦ٻ قربٲ٭ ثطزاقرز ٦بضٲٷرس ٶؿرجز ثرٻ ٸٖرسٺ 
. اظ َطٞرځ، [3]ثبقرس ؾبظٲبٴ ٸ سٗٽس اٸ ثٻ اٶؼبٰ ٖٳ٭ ٲش٣بث٭ ٲځ
سٹاٴ ثڃبٴ زاقز ٦ٻ ٢طاضزاز، سٗٽسڀ ضؾٳځ ثڃٵ ٦بضٞطٲبڂربٴ ٲځ
ٸ ٦بض٦ٷبٴ اؾز زض حبٮځ ٦رٻ ٢رطاضزاز ضٸاٶكرٷبذشځ، ٢رطاضزازڀ 
اضسجبٌ ٚڃطضؾٳځ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ؾبظٲبٴ اقبضٺ  ٚڃطضؾٳځ اؾز ٸ ثط
زاضز ٮصا، اڂٵ ٢طاضزازټرب ٲجشٷرځ ثرط سجربزلار ٲڃربٴ ٦بض٦ٷربٴ ٸ 
 0891ٶڃررع زض ؾررب٬   niehcS. [4]٪ڃررطزٲررسڂطاٴ قرر٧٭ ٲررځ 
اڀ اظ اٶشٓربضار ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ضا ثرٻ ٖٷرٹاٴ ٲؼٳٹٖرٻ 
ٶبٶٹقشٻ حبيط زض ټط ٮحٓٻ ٲڃبٴ ټط ڂر٥ اظ اًٖربڀ ؾربظٲبٴ ٸ 
 . [5]ټب سٗطڂٝ ٶٳٹزٲٽٱ ضٞشبضڀ زض ؾبظٲبٴ ٦ٷٷسٺسٗڃڃٵ
ٲٹطط زڂ٫طڀ ثرط  زض اڂٵ ٲڃبٴ، اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭
٪طزز ٦ٻ سؿٽڃ٭ ٦ٷٷسٺ ضٸاثٍ سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ سٯ٣ځ ٲځ
ٲڃبٴ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ٸ سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ اؾز ٸ 
بڀ اٲرطٸظڀ ٦ٳجرٹز آٴ زض ظٲرطٺ ٲؿربئ٭ ٸ ٲكر٧لار ؾربظٲبٶٽ 
قٹز. ټٳچٷڃٵ، ٶشڃؼٻ ٸ دڃبٲرس اڂؼربز ًٞربڀ ثرځ ٲحؿٹة ٲځ
اٖشٳربزڀ زض ؾربظٲبٴ ثبٖرض اظ ثرڃٵ ضٞرشٵ سٗٽرس ٦بض٦ٷربٴ زض 
. ٲٷٓٹض اظ اٖشٳبز ثٻ ؾبظٲبٴ، ثبٸض ٦بض٦ٷربٴ [6]٪طززؾبظٲبٴ ٲځ
 . [7]ثٻ اڂٵ اٲط اؾز ٦ٻ ؾبظٲبٴ ثٻ ٶٟٕ آٶٽب ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز
ؼرط ثرٻ زض٤ ثٽشرطڀ اظ ضٸاثرٍ سٹاٶس ٲٷٶشبڂغ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲځ
دڃچڃسٺ ٸ دڃكطٞشٻ ٲڃبٴ اٞطاز زض سٷٓڃٳبر ٦ربضڀ آٶربٴ ٪رطزز، 
اٶرس. ثٷربثطاڂٵ، ٖٯڃرطٚٱ ضٸاثُځ ٦رٻ ټٷرٹظ چٷرساٴ زض٤ ٶكرسٺ 
سٗٽس ؾربظٲبٶځ ٦بض٦ٷربٴ ٸػرٹز  ٲُبٮٗبر ثؿڃبضڀ ٦ٻ زض ظٲڃٷٻ
٢طاضزازټربڀ ضٸاٶكرٷبذشځ ثرط ضٸڀ سٗٽرس  زاضز اٲب چٹٴ اظ ػٷجٻ
بٴ ثٻ ٸڂػٺ زض ٲطا٦ع زضٲبٶځ ٸ ٢كط دطؾشبض سٹػرٻ ؾبظٲبٶځ ٦بض٦ٷ
٦ٳشطڀ قسٺ اؾز، اڂرٵ سح٣ڃر١ زاضاڀ اټٳڃرز اؾرز. زض اڂرٵ 
سح٣ڃ١، چ٫ٹٶ٫ځ سبطڃط٪صاضڀ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط اٖشٳبز 
قرٹز ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ٢بئٱ(ٖغ) ٲكٽس ثطضؾځ ٲرځ 
ٶربٴ سب زض ٶٽبڂز، سربطڃط اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ ثرط سٗٽرس ؾربظٲبٶځ آ 
ٲكرم ٪طزز. سٗٽس ؾبظٲبٶځ ټرٱ ثرٻ نرٹضر ڂ٧ذبضچرٻ ٸ ټرٱ 
ؾڃؿشٳځ زض دػٸټف حبيط ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ ثرط 
) ثطاڀ آٴ ؾٻ ٲٹٮٟٻ سٗٽرس 0991(  reyeM & nellAزڂس٪بٺ  دبڂٻ
 evitamroN)، سٗٽس ټٷؼربضڀ(  tnemtimmoC evitceffAٖبَٟځ(
) زض tnemtimmoC ecnaunitnoC) ٸ سٗٽس ٲؿشٳط(tnemtimmoC
 ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.
ثب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ٲُبٮٗبر دڃكڃٵ سربطڃط اػرطاڀ ٢طاضزازټربڀ 
. [8]اٶرس ضٸاٶكٷبذشځ ثط سٗٽس ؾبظٲبٶځ ٦بض٦ٷبٴ ضا ٲُرطح ٶٳرٹزٺ 
اٶرس ٦رٻ ٶ٣رى ټٳچٷڃٵ، ٲح٣٣بٴ ثط اڂٵ ٲٹيٹٔ سب٦ڃرس زاقرشٻ 
. [9]قرٹز ٢طاضزاز زض٤ قسٺ ٲٷؼط ثٻ ٦بټف سٗٽس ؾبظٲبٶځ ٲرځ 
ضٸز ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط ٪طاڂكبر ضٞشربضڀ شٓبض ٲځٮصا، اٶ
اظ ػٳٯرٻ سٗٽرس ؾربظٲبٶځ، سربطڃط  دطؾرشبضاٴٸ سٳربڂلار ٦ربضڀ 
ٲٗٷبزاضڀ زاقشٻ ثبقس. اظ َطٞځ، چٹٴ اٖشٳبز ٲٷٹٌ ثٻ اَٳڃٷبٴ 
ثبقرس، ضٸز ٲرځ اظ سٹاٶبڂځ َطٞڃٵ ثٻ اٶؼبٰ آٶچٻ اظ اٸ اٶشٓربض ٲرځ 
ټربڀ ضٸاٶكرٷبذشځ ثرٻ ضؾس ٦ٻ ٸػٹز ٢طاضزازٲٷُ٣ځ ثٻ ٶٓط ٲځ
. ټٳچٷرڃٵ، [01]احشٳب٬ ظڂبز ضٸڀ ؾُح اٖشٳبز سبطڃط٪صاض ثبقس
زض ؾُح سؼطثځ ٲكرم ٪طزڂس اٖشٳبز ؾربظٲبٶځ سربطڃط ٲرٹطط ٸ 
. دػٸټكر٫طاٴ، [11]ٲظجشځ ثط ضٸڀ سٗٽس ؾبظٲبٶځ ٦بض٦ٷربٴ زاضز 
ازضا٤ اظ اٖشٳبز ٸ اٲڃرس ٦بض٦ٷربٴ زض ؾربظٲبٴ ضا ڂر٥ دڃكرأڂٷس 
ڂبثځ ثرٻ اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ اٶس. زؾزاٶؿشٻثبٮ٣ٹپ سٗٽس ؾبظٲبٶځ ز
٢ٹڀ، ثٻ دسڂس آٸضزٴ ٸ دبڂساض ٲبٶسٴ دڃٹٶس ضٸاٶځ ٸ سٗٽس اٞطاز ثٻ 
ؾبظٲبٴ ثؿش٫ځ زاضز. ٮصا، ثب اؾشٷبز ثٻ ٲٹاضز ٲُرطح قرسٺ ٞرٹ٠ 
 سٹاٴ ٞطيڃبسځ ثٻ نٹضر ظڂط ثطاڀ سح٣ڃ١ حبيط ثڃبٴ ٶٳٹز:ٲځ
بظٲبٶځ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط سٗٽرس ؾر  -1ٞطيڃٻ انٯځ 
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط سٗٽس ٖربَٟځ  -1-1ٞطيڃٻ ٞطٖځ 
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط سٗٽس ٲؿرشٳط  -2-1ٞطيڃٻ ٞطٖځ 
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
فػلٌبهِ
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٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط سٗٽس ټٷؼبضڀ  -3-1ٞطيڃٻ ٞطٖځ 
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ ثط سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾرشبضاٴ  -2ٞطيڃٻ انٯځ 
 سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ ثط سٗٽس ٖبَٟځ دطؾشبضاٴ  -1-2ٞطيڃٻ ٞطٖځ 
 سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ ثط سٗٽس ٲؿشٳط دطؾشبضاٴ  -2-2ٞطيڃٻ ٞطٖځ 
 سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ ثرط سٗٽرس ټٷؼربضڀ  -3-2طيرڃٻ ٞطٖرځ ٞ
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط اٖشٳبز ؾربظٲبٶځ  -3ٞطيڃٻ انٯځ 
 دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز.
ټربڀ سح٣ڃر١ ٸ ٸ ثطضؾځ ضٸاثٍ ؾربظٺ  حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮٗٻ
ٹضر ٞطيڃبر ٲُطٸحٻ ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ دڃكڃٷٻ ٶٓرطڀ سح٣ڃر١ نر 
  tiahcuG)، 6002(  ttohsgniKټربڀ ٪طٞرز ٸ ا٢شجربؼ اظ ٲرس٬
) ػٽرررز 7002( renuT) ٸ 0102( la te mlupaL) ، 7002(
ثطضؾځ سبطڃط سٗٽس ؾربظٲبٶځ اظ زٸ ٲٷٓرط ڂ٧ذبضچرٻ ٸ ػسا٪بٶرٻ، 
سٹاٴ سطؾڃٱ ٶٳٹز. زض ٲس٬ سٯٟڃ٣ځ اضائٻ قسٺ ضا ثٻ ق٧٭ شڂ٭ ٲځ
نٹضر ٦ٯځ ٸ ثبض زڂ٫ط ثبض ثٻ اڂٵ ٲس٬، ٲشٛڃط سٗٽس ؾبظٲبٶځ ڂ٥
) ثٻ نرٹضر ػعئرځ ٸ زض 0991ڂط (ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮٗٻ آٮٵ ٸ ٲځ
٢بٮت ؾٻ ٶٹٔ سٗٽس ٖبَٟځ، ٲؿشٳط ٸ ټٷؼربضڀ زض ٶٓرط ٪طٞشرٻ 
 قسٺ اؾز.
 
 
 
 . هذل هفَْهی تحقيق1ًگارُ 
 
 مواد و روش ها
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ ٮحبِ ټسٜ، زض ٢بٮت سح٣ڃ٣بر ٦بضثطزڀ اؾرز 
سٹاٶس ثرٻ ٲرسڂطاٴ زض حبن٭ اظ اڂٵ سح٣ڃ١ ٲځٸ اظ آٶؼب ٦ٻ ٶشبڂغ 
ػٽز ثٽجٹز ٖٳٯ٧طز ٸ سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ ڂبضڀ ضؾبٶس ٮصا، 
 -ثٻ ٮحبِ قڃٹٺ اػطاڀ سح٣ڃر١، زض ظٲرطٺ سح٣ڃ٣ربر دڃٳبڂكرځ 
سحٯڃٯځ اؾز. ػبٲٗٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض اڂٵ سح٣ڃر١ ضا دطؾرشبضاٴ 
٦ٻ  زټٷس. اظ آٶؼبثڃٳبضؾشبٴ ٢بئٱ(ٖغ) زض قٽط ٲكٽس سك٧ڃ٭ ٲځ
ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ٲشٗٽس، ٸٞربزاض ٸ ؾربظ٪بض ثرب اټرساٜ ٸ اضظقرٽبڀ 
ټربڀ قرٛٯځ ٞٗبٮڃرز ؾبظٲبٴ ٦ٻ ٞطاسرط اظ ٸْربڂٝ ٸ ٲؿرئٹٮڃز 
سٹاٶس ٖبٲ٭ ٲٽٳځ زض ٦بضاڂځ ؾبظٲبٶځ ثبقس. ٮرصا، اڂرٵ ٶٳبڂس، ٲځ
ػبٲٗٻ آٲبضڀ ثطاڀ سح٣ڃ١ حبيط اٶشربة ٪طزڂس. اًٖبڀ ػبٲٗرٻ 
ٲررطز ٸ ظٴ زض اڂررٵ آٲرربضڀ سح٣ڃرر١ حبيررط ضا ٶڃررع دطؾررشبضاٴ 
-ٶٟرط دطؾرشبض ٲرځ  955زټٷس ٦ٻ قبٲ٭ ثڃٳبضؾشبٴ سك٧ڃ٭ ٲځ
قٹٶس. ثٻ ٲٷٓٹض سٗڃڃٵ حؼٱ ٶٳٹٶٻ اظ ٞطٲرٹ٬ ٦رٹ٦طاٴ (ٞطٲرٹ٬ 
 ظڂط) اؾشٟبزٺ ٪طزڂس.
 
ٶٟط ٲڃبٴ دطؾشبضاٴ، اٶحطاٜ  03٪ڃطڀ اٸٮڃٻ ثٻ سٗساز ثب ٶٳٹٶٻ
ثسؾز آٲس ٦ٻ ثب ػبڂ٫رصاضڀ زض ٞطٲرٹ٬  =s 0/25ٲٗڃبض ٶٳٹٶٻ 
ٶٟرط ثرٻ ٖٷرٹاٴ  091)، z;1/69زضنرس(  59ثرب اَٳڃٷربٴ  ٞٹ٠
دطؾكرٷبٲٻ سٹظڂرٕ  022حسا٢٭ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ٶڃبظ ثسؾرز آٲرس. 
٪طزڂس ٦ٻ اظ اڂرٵ ٲڃربٴ، ثرٻ زٮڃر٭ ٖرسٰ ټٳ٧ربضڀ ثطذرځ اظ 
دطؾكٷبٲٻ ثط٪كز زازٺ  002دطؾشبضاٴ زض س٧ٳڃ٭ دطؾكٷبٲٻ، 
دطؾكٷبٲٻ س٧ٳڃ٭ قسٺ ٢بث٭ سحٯڃ٭ ٸ ثطضؾځ  391قس ٸ سٷٽب 
اؾشٟبزٺ قسٺ اؾرز.   ټب اظ دطؾكٷبٲٻآٸضڀ زازٺطاڀ ػٳٕثٹز. ث
ثٻ ٲٷٓٹض ؾٷؼف سٗٽس ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ اظ دطؾكٷبٲٻ آٮٵ ٸ 
) ثٽرطٺ ثرطزٺ قرس، ؾرٷؼف اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ 0991ڂرط(ٲرځ
) 6991( yelimorB & sgnimmuCدطؾشبضاٴ سٹؾٍ دطؾكٷبٲٻ 
نٹضر ٪طٞز ٸ ٢طاضزازټربڀ ضٸاٶكرٷبذشځ ٲڃربٴ دطؾرشبضاٴ ٸ 
) ؾٷؼڃسٺ 7002ؾشبٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ دطؾكٷبٲٻ ٪بچبڂز (ثڃٳبض
ٲٷٓٹض ثطضؾرځ ضٸاڂرځ دطؾكرٷبٲٻ اظ ضٸاڂرځ نرٹضڀ ٸ  قس. ثٻ
ٖبٲٯځ اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز. زض ثطضؾځ ضٸاڂځ نٹضڀ، دطؾكٷبٲٻ 
نرربحت ٶٓررط ٲطثٹَررٻ اظ ػٳٯررٻ اؾرربسڃس ٲررسڂطڂز ٸ  9ثررٻ 
222 ؾطدطؾشبضاٴ ثڃٳبضؾشبٴ زازٺ قس ٸ اظ آٶبٴ زض ٲٹضز ټط ؾٹا٬ ٸ 
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ض ذهٹل اضظڂبثځ ٪ٹڂٻ ٲطثٹَٻ ٶٓطذٹاټځ قرس. زض ثطضؾرځ ز
ضٸاڂځ ٖبٲٯځ اظ سحٯڃ٭ ٖبٲٯځ سبئڃسڀ اؾشٟبزٺ قرسٺ اؾرز. ثرب 
)، ثبضټربڀ ٖربٲٯځ 1891(  rekcraL ,llenroFسٹػرٻ ثرٻ ٲٗڃربض 
ٲٷٓرٹض . ثرٻ [21]ٸ ٲٗٷربزاض ثبقرٷس  0/5٪شط اظ ټب ثبڂس ثعض٪ٹڂٻ
٢بثٯڃز دبڂربڂځ دطؾكرٷبٲٻ، يرطڂت آٮٟربڀ ٦طٸٶجربخ   ٲحبؾجٻ
ٲحبؾرجٻ قرس. ټٳربٶُٹض ٦رٻ زض  "اؼدځاؼ"سٹؾٍ ٶطٰ اٞعاض 
ټبڀ ٦ٻ ثطاڀ دػٸټفقٹز ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵٲكبټسٺ ٲځ 1ػسٸ٬ 
-٢بث٭ ٢جٹ٬ اؾرز ٲرځ  0/6ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ يطڂت آٮٟبڀ ثبلاسط اظ 
ٲررص٦ٹض ضا ٲٷبؾررت اضظڂرربثځ ٦ررطز.  سررٹاٴ دبڂرربڂځ دطؾكررٷبٲٻ 
ڂربثځ ٲٗربزلار ؾربذشبضڀ ٸ چٷڃٵ، زض اڂٵ دػٸټف اظ ٲس٬ټٳ
اڀ حسا٢٭ ٲطثٗبر ػعڂځ دڃكٷٽبز قسٺ سٹؾٍ ضٸـ زٸ ٲطحٯٻ
dnalluH
)، ػٽز آظٲرٹٴ ٞطيرڃبر ٸ ثطاظٶرس٪ځ ٲرس٬ 9991( 
) دڃكرٷٽبز زاز ثٽشرط اؾرز 9991اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز. ټبلاٶرس( 
اؼ زض زٸ ٲطحٯٻ اٶؼبٰ قٹز. زض اٸٮڃٵ ٲطحٯرٻ، ا٬ڂبثځ دځٲس٬
ټبڀ ضٸاڂځ ٸ دبڂربڂځ ثطضؾرځ ٪ڃطڀ اظ َطڂ١ سحٯڃ٭ٲس٬ اٶساظٺ
ثرطآٸضز  قٹز ٸ زض زٸٲڃٵ ٲطحٯٻ، ٲرس٬ ؾربذشبضڀ ثرٻ ٸؾرڃٯٻ 
ټبڀ ثطاظـ ٲس٬ ثطضؾرځ ٲؿڃط ثڃٵ ٲشٛڃطټب ٸ سٗڃڃٵ قبذم
 . [31]قٹز
 :ٲلاحٓبر اذلا٢ځ
 ثٻ دػٸټف اٞطاز ٲٹضز قرهځ قبڂبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ اَلاٖبر
 اؾز. ٲبٶسٺ ثب٢ځ ٲحطٲبٶٻ ٦بٲلا نٹضر
 
 هایافته
زضنرس ظٴ  76/4زضنرس ٲرطز ٸ  23/6اظ ٲڃبٴ اٞطاز ٶٳٹٶٻ،  
ؾرب٬ ؾرٵ زاقرشٷس ٸ  03زضنس دطؾشبضاٴ ثبلاڀ  16/6ثٹزٶس. 
ؾب٬  5ا٦ظطڂز آٶٽب زاضاڀ ؾُح سحهڃلار ٮڃؿبٶؽ ٸ ثڃف اظ 
ثڃربٶ٫ط  1ػسٸ٬ ؾبث٣ٻ ٦بض زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٶس. 
ټبڀ سٹنڃٟځ ٸ يطڂت آٮٟبڀ ٦طٸٶجربخ ٲشٛڃطټربڀ ٲرٹضز ڂبٞشٻ
قرٹز، ثرب سٹػرٻ ثرٻ ثبقس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲلاحٓٻ ٲځٲُبٮٗٻ ٲځ
ثبقس ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵ آٴ ٦ٻ ٖسز ٲځ 5سب  1ٲ٣ڃبؼ ؾٷؼف ٦ٻ ثڃٵ 
ثبقرس سٷٽرب ٲڃربٶ٫ڃٵ ٲ٧شؿرجٻ ٲطثرٹٌ ثرٻ ٢طاضزازټربڀ ٲځ 3
 اظ َطٞځ، ٶشبڂغ حبنٯٻ ثڃكشط اؾز. 3ضٸاٶكٷبذشځ اؾز ٦ٻ اظ 
زټرس ٦رٻ ٲڃربٶ٫ڃٵ سٗٽرس ؾربظٲبٶځ اظ اڂٵ ػسٸ٬ ٶكربٴ ٲرځ 
دطؾشبضاٴ اظ ٲشٹؾٍ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲطثٹَرٻ آٴ ٦ٳشرط اؾرز ٸ اڂرٵ 
ٶكبٶٻ ٸيٗڃز ٶٻ چٷساٴ ٲٷبؾت سٗٽس دطؾشبضاٴ ثٻ ثڃٳبضؾشبٴ 
اؾز. ټٳچٷرڃٵ، ثرب سٹػرٻ ثرٻ ػرسٸ٬ ظڂرط ٲكررم ٪طزڂرس 
ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲكبټسٺ قرسٺ اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ اظ حرس ٲشٹؾرٍ آٴ 
سٹاٴ ٶشڃؼرٻ ٪طٞرز ٦رٻ دطؾرشبضاٴ اڂرٵ اؾز دؽ ٲځسط دبئڃٵ
 ثڃٳبضؾشبٴ چٷساٴ اٖشٳبزڀ ثٻ ثڃٳبضؾشبٴ ذٹز ٶساضٶس.
ټبڀ ثطاظٶس٪ځ ٲس٬ ٸ ، سٗڃڃٵ قبذمسحٯڃ٭ ٲؿڃط ،٪بٰ زٸٰ
اؼ ٶبدربضاٲشطڀ ا٬.ضٸـ ثرطآٸضز زض درځ.  ثبقس.ثطاظـ ٲس٬ ٲځ
ټربڀ ثسؾرز آٲرسٺ زض درځ. ا٬. اؼ ضٸ، قربذم اؾز. اظ اڂرٵ 
زټٷس. ثٻ اڂٵ ٲٗٷځ ٦ٻ اڂرٵ ثطاظـ ضا ٶكبٴ ٲځ ټٳ٫ځ ٦ڃٟڃز
ثبقرٷس ٸ ټطچرٻ ٲ٣رساض ټب، ٖسزڀ ثڃٵ نٟط سب ڂ٥ ٲځقبذم
زټٷسٺ ثڃكشط ثبقٷس، ٶكبٴ 0/5سط ثبقس ٸ اظ آٶٽب ثٻ ڂ٥ ٶعزڂ٥
ثبقس(ټٳبٶٷس قربذم يرطڂت سط ٲس٬ ٲځثطاظـ ذٹة ٸ ٦بٲ٭
 ٲُٯر١ ٸ  تڃر سطس ثرٻ  ټرب قربذم  ٵڂر سٗڃڃٵ زض ض٪طؾرڃٹٴ). ا 
(ٲٗڃبضڀ ثطاڀ ٶعزڂ٥ ثٹزٴ ٲ٣بزڂط ثرطآٸضز قرسٺ ٲشٛڃرط ځٶؿج
ټبڀ انرٯځ) ٸاثؿشٻ اظ َطڂ١ ٲس٬ ثطاظـ قسٺ، ٶؿجز ثٻ زازٺ
٪ڃطڀ ٲشٛڃطټب اظ َطڂ١ سحٯڃر٭ (اٶساظٺځطٸٶڃث ٸټٳچٷڃٵ، ٲس٬
(ثطاظـ ٲس٬ ؾربذشبضڀ) ځزضٸٶ ٲس٬ ټب) ٸٖبٲٯځ ٸ ضٸاڂځ ؾبظٺ
ٴ ثرٻ اڂرٵ سرٹا ٲځ 2. اظ اڂٵ ضٸ، اظ ػسٸ٬ [41]قٹٶسځٲ سٺڃٶبٲ
 اؾرز.  اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ ذٹثځ ثطاظـ قسٺ ٶشڃؼٻ ضؾڃس ٦ٻ ٲس٬
زض ضا  طسٹاٴ ٶشبڂغ سحٯڃر٭ ٲؿرڃ ثٗس اظ سإئڃس ٲس٬ ٲځ ،ثٷبثطاڂٵ
 . آظٲٹٴ ٞطيڃبر ثٻ ٦بض ثطز ٸ ثٻ سٟؿڃط آٴ دطزاذز
 
 
 هَرد هطالعِ هتغيرّايٍ آلفاي کرًٍباخ ّاي تَصيفی . یافتِ1جذٍل 
 
 متغيطَب آلفبی وطيوجبخ ميبوايه اوحطاف مؼيبض وميىٍ ثيكيىٍ
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ 0/178 3/91 0/18 1 5
 سٗٽس ؾبظٲبٶځ 0/098 2/85 0/05 1/23 4/48
 اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ 0/308 2/69 0/27 1/41 5
 سٗٽس ٖبَٟځ 0/247 2/72 0/16 1 4/3
 ٲؿشٳطسٗٽس  0/366 2/68 0/77 1/4 5
 سٗٽس ټٷؼبضڀ 0/876 2/25 0/76 1 4/2
 
فػلٌبهِ
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 هذل ساختاريّاي برازًذگی ضاخص : 2جذٍل 
 
 وًع قبذص َبی مسل ؾيؿتمیقبذص َبی مسل خعئیقبذص
 قبذم ٲُٯ١ 0/226 0/585
 قبذم ٶؿجځ 0/219 0/828
 قبذم ٲس٬ ثڃطٸٶځ 0/399 0/179
 قبذم ٲس٬ زضٸٶځ 0/819 0/358
 
 
زض ثطضؾځ ٲرس٬ ٲٟٽرٹٲځ سح٣ڃر١ اظ زٸ ٶرٹٔ ٲرس٬ ثٽرطٺ 
٪طٞشٻ قسٺ اؾز. ٲس٬ ؾڃؿشٳځ ٦ٻ زض آٴ سٗٽس ؾبظٲبٶځ ثٻ 
نٹضر ڂ٥ ٲشٛڃط زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾرز، زض ٲرس٬ زڂ٫رط 
-ثٷسڀ آٮٵ ٸ ٲځڂٗٷځ ٲس٬ ػعئځ، سٗٽس ؾبظٲبٶځ َج١ زؾشٻ
) ثٻ ؾٻ ٲشٛڃط سٗٽس ٖربَٟځ، ٲؿرشٳط ٸ ټٷؼربضڀ 0991ڂط (
اؾز. ثٷبثطاڂٵ، ثب ٦ٳ٥ اڂٵ زٸ ٲس٬ ٸ ضٸڂ٧رطز  سٟ٧ڃ٥ قسٺ
سٹاٴ سبطڃط ڂ٧ذبضچٻ ٸ ػسا٪بٶٻ سٗٽس حسا٢٭ ٲطثٗبر ػعئځ ٲځ
ټبڀ سح٣ڃر١ ٲرٹضز ثطضؾرځ ٢رطاض زاز. زض ؾبظٲبٶځ ضا ثط ؾبظٺ
ضا سرٹاٴ ٲرس٬ ػعئرځ ٸ ٦ٯرځ سح٣ڃر١ ٲرځ  3ٸ  2ټربڀ ٶ٫بضٺ
 ٲكبټسٺ ٶٳٹز. 
 
 
 
 
 . هذل ساختاري جسئی2ًگارُ 
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 کلیساختاري . هذل 3ًگارُ 
 
ټرب ضا زض ٶشبڂغ حبنر٭ اظ آظٲرٹٴ ٞطيرڃٻ  3ػسٸ٬ قٳبضٺ 
زاضڀ ٸ زض اضسجبٌ ثب ٢بٮت يطاڂت ٲؿڃط ټٳطاٺ ثب ؾُح ٲٗٷځ
ط ڂٲ٣بز 3زټس. زض ػسٸ٬ قٳبضٺ ټبڀ سح٣ڃ١ ٶكبٴ ٲځٞطيڃٻ
ټرب ثرطاڀ ټرط ڂر٥ اظ ٞطيرڃٻ  آٶٽبڀ زاضځٲٗٷ ٸ طڃٲؿ تڂيط
(ٲ٣رساض احشٳرب٬)  eulav-p اؾز. سٹؾٍ ٲ٣بزڂط  قسٺځ ثطضؾ
قٹز. ا٪رط ٲ٣رساض ٲرٹضز زاضڀ يطاڂت ٲؿڃط ثطضؾځ ٲځٲٗٷځ
٦ٳشط ثبقس، ٲؿڃط ٸ يرطڂت ٲؿرڃط ٲرٹضز ٶٓرط  0/50ٶٓط اظ 
٪طزز، زض ٚڃط اڂٵ ثٹزٺ ٸ ٞطيڃٻ ٲٹضز ٶٓط سبڂڃس ٲځزاض ٲٗٷځ
زاض ٶجٹزٺ ٸ ٞطيڃٻ ٲطثٹَٻ ٶڃع نٹضر آٴ يطڂت ٲؿڃط ٲٗٷځ
 قٹز. ضز ٲځ
 
 ّاي تحقيقداري هتغيرّا ٍ فرضيِ: ضرایب هسير، هعٌی3جذٍل 
 فطضيٍ ضطیت ضگطؾيًوی P وتيدٍ
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ -1 ← سٗٽس ؾبظٲبٶځ 0/864 0/000 سبئڃس
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ -1-1 ← سٗٽس ٖبَٟځ 0/162 0/210 سبئڃس
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ -2-1 ← سٗٽس ٲؿشٳط 0/363 0/100 سبئڃس
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ -3-1 ← سٗٽس ټٷؼبضڀ 0/414 0/000 سبئڃس
 اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ-2 ← سٗٽس ؾبظٲبٶځ 0/642 0/600 سبئڃس
 اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ -1-2 ← سٗٽس ٖبَٟځ 0/882 0/500 سبئڃس
 اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ -2-2 ← سٗٽس ٲؿشٳط 0/530 0/146 ضز
 اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ -3-2 ← سٗٽس ټٷؼبضڀ 0/902 0/130 سبئڃس
 ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ-3 ← اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ 0/697 0/000 سبئڃس
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٦ٷرڃٱ، ٞطيرڃٻ ٲكبټسٺ ٲرځ  3ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ػسٸ٬ قٳبضٺ 
انٯځ اٸ٬ ڂٗٷځ سبطڃط ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثرب يرطڂت سربطڃط 
) ثط سٗٽرس ؾربظٲبٶځ ٲرٹضز <P0/50زض ؾُح ٲٗٷبزاضڀ ( 0/864
ظڂط ٞطيڃٻ اڂٵ ٞطيڃٻ انٯځ،  3سبئڃس ٸا٢ٕ قس. ټٳچٷڃٵ، اظ ثڃٵ 
زض ٲٹضز  3ټط ؾٻ ٲٹضز سبئڃس ٸا٢ٕ قسٶس. ثٻ ٖلاٸٺ، َج١ ػسٸ٬ 
ٞطيڃٻ انٯځ زٸٰ سح٣ڃ١، سبطڃط اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ ثب يطڂت سربطڃط 
چٷڃٵ، اظ ٲڃبٴ ثط سٗٽس ؾبظٲبٶځ ٲٹضز سبئڃس ٸا٢ٕ قس. ټٱ 0/642
ٞ٣ٍ سربطڃط اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ ثرط ط ٞطيڃبر اڂٵ ٞطيڃٻ انٯځ، ظڂ
. زض ٸا٢رٕ ٶ٫طزڂرس سبئڃس  سٗٽس ٲؿشٳط دطؾشبضاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ٲٹضز
ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ػرسٸ٬ ، سح٣ڃ١ 3انٯځ  آظٲٹٴ ٞطيڃٻ اضسجبٌ ثب
 0/697 اڂٵ ٲؿڃط ثب يرطڂت ٲؿرڃط  ،ٲكبټسٺ ٲځ ٪طزز 3قٳبضٺ 
ٶڃرع  3 انٯځ ٞطيڃٻ ٮصا،ثبقس زاض ٲځٲٗٷځ  )<P0/50(زض ؾُح 
 . ٪طززٲځسبڂڃس 
 
  و نتیجه گیری بحث
ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲلاحٓٻ ٪طزڂس ٶشبڂغ سحٯڃ٭ آٲبضڀ اٶؼبٰ قسٺ 
ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ ثرط سٗٽرس 
ؾربظٲبٶځ دطؾرشبضاٴ زاضٶرس. اڂرٵ ڂبٞشرٻ ثرب ٲُبٮٗربر ٲح٣٣ربٶځ 
 seipS )،9002( uihC & nehC)، 6002ټٳچرٹٴ ٦ڃٷر٩ قربر( 
) ٸ ٲررر٥ اڂرررٷؽ ٸ 5002( dralliuoR & erimeL)، 6002(
ثبقس ٸ اڂٵ ٶ٧شٻ ضا ثٻ شټٵ ٲشجربزض ) ٲٷُج١ ٲځ9002ټٳ٧بضاٴ(
ؾبظز ٦ٻ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ٲجشٷرځ ثرط ثربٸض ٦بض٦ٷربٴ ٲځ
-ټؿشٷس زض اڂٷ٧ٻ ؾبظٲبٴ چٻ ٲڃعاٴ سٗٽسار ذٹز ضا اػرطا ٲرځ 
 ثڃٳبضؾرشبٴ ثٻ اڂٵ ثبٸض ثطؾٷس ٦ٻ  دطؾشبضاٴظٲبٶځ ٦ٻ  .[51]٦ٷس
-ثٻ سٗٽساسف ٸٞبزاض ثٹزٺ اؾز ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ اػطا ٲځ
 دطؾشبضاٴزټس ظٲبٶځ ٦ٻ ڂبٞشٻ ٶكبٴ ٲځاڂٵ . اظ اڂٵ ضٸ، [61]قٹز
ثٻ اػطاڀ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثبٸض زاقشٻ ثبقٷس سٗٽس ذرٹز 
. ټٳچٷرڃٵ، ٲكررم ذٹاټٷرس ثركرڃس ثٽجرٹز  ثڃٳبضؾشبٴضا ثٻ 
سٴ سبطڃط ٲٗٷبزاض ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ثط اٖشٳبز ؾربظٲبٶځ ق
) 6002٦ٻ ٲٷُج١ ثب ڂبٞشٻ ٲح٣٣بٶځ ټٳچٹٴ، اؾذڃؽ(دطؾشبضاٴ 
ثبقس ثرساٴ ٲٗٷبؾرز ظٲربٶځ ٦رٻ ٶڃع ٲځ) 6002ٸ ٦ڃٷ٩ قبر(
 ثڃٳبضؾرشبٴ ثٻ سح٣١ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ سٹؾرٍ  دطؾشبضاٴ
 ثڃٳبضؾشبٶكربٴ ٻ ثبٸض زاقشٻ ثبقٷس زض آٴ نٹضر اٖشٳبز آٶربٴ ثر 
ڂبثس. اٖشٳبز، ٲٷٗ٧ؽ ٦ٷٷسٺ ضٸاثرٍ ٲڃربٴ ٦بضٲٷرس ٸ اٞعاڂف ٲځ
) ثررط ٸػررٹز حررسا٢٭ اٖشٳرربز زض 4791( xaF٦بضٞطٲررب اؾررز. 
٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ اقربضٺ زاقرز ٸ اڂٷ٧رٻ اڂرٵ ٢طاضزازټرب 
سٹاٶٷس ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٖبضڀ اظ اٖشٳبز ثبقٷس. اٖشٳبز ؾربظٲبٶځ ٶٳځ
. ظٲربٶځ [71]ازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ اؾزڂ٥ ٖٷهط حڃبسځ اظ ٢طاضز
٢طاضزازټربڀ ضٸاٶكرٷبذشځ ضا  ثڃٳبضؾرشبٴ، زضڂبثٷرس  دطؾشبضاٴ٦ٻ 
اظ  ثڃٳبضؾرشبٴ ٶڃع اٖشٳبز ذٹز ضا ثرٻ  دطؾشبضاٴٶ٣ى ٶٳٹزٺ اؾز 
زؾز ذٹاټٷس زاز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ثب سٹػرٻ ثرٻ اڂٷ٧رٻ اٖشٳربز 
ٓربض ٲٷٹٌ ثٻ اَٳڃٷبٴ اظ سٹاٶبڂځ َطٞڃٵ ثٻ اٶؼبٰ آٶچرٻ اظ اٸ اٶش 
ضؾس ٦ٻ ٸػرٹز ٢طاضزازټربڀ ثبقس ٲٷُ٣ځ ثٻ ٶٓط ٲځضٸز ٲځٲځ
ضٸاٶكٷبذشځ ثٻ احشٳب٬ ظڂبز ثط ؾُح اٖشٳبز سبطڃط٪صاض ثبقس. ثرب 
ٸ ٲُبٮٗربر نرٹضر ٪طٞشرٻ حبيرط ټبڀ سح٣ڃر١ اؾشٷبز ثط ڂبٞشٻ
) ٸ 5002( uS & nawoC)، 8831سٹؾررٍ ٶرربزڀ ٸ ٲكررٟ٣ځ( 
epinaC
سٗٽرس  اٖشٳربز ؾربظٲبٶځ ثرط ٲكرم قرس ٦رٻ ) 6002( 
اظ ٲڃبٴ ؾٻ ظڂط ٞطيڃٻ  ٶځ دطؾشبضاٴ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ زاضز ٸؾبظٲب
٦ٻ سٷٽب اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ آٴ ٶڃع ٲكرم ٪طزڂس ٞطٖځ 
ثبقرس ٸٮرځ زٸ ثط سٗٽس ٲؿشٳط آٶبٴ زاضاڀ سبطڃط ٲٗٷربزاضڀ ٶٳرځ 
-ٞطيڃٻ ٞطٖځ زڂ٫ط زاضاڀ سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ ثٹزٶس. زض ٸا٢رٕ، ٲرځ 
 ضٚجز ٸ ٲڃ٭ ثب نٹضسځ زض دطؾشبضاٴسٹاٴ چٷڃٵ ثڃبٴ زاقز ٦ٻ 
-ٲرځ  ڂربثځ ټٹڂرز  ثڃٳبضؾشبٴ آٴ ثب ٲبٶٷس،ٲځ ثب٢ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض
 ثرطاڀ  اڂٷ٧رٻ  ثرٻ  ٸ دصڂطٶرس ٲرځ  ضا آٴ ټبڀٸاضظـ اټساٜ ٶٳبڂٷس،
 ثٻ ٦ٻ زټٷسٲځ ٶكبٴ ٶٳبڂٷس اظ ذٹز سٳبڂ٭ سلاـ ثڃٳبضؾشبٴ ذٹز
 ٲؿرش٣ڃٱ  َٹض ثٻ ٶ٧شٻ ثبقٷس ٸ اڂٵ زاقشٻ اٖشٳبز ثڃٳبضؾشبٶكبٴ
 ثٻ ٢طڂت احشٳب٬ ثٻ اؾز. ؾبظٲبٴاڂٵ  ثٻ ظڂبز سإطڃط اٖشٳبز سحز
 ثرٻ  سٗٽرس  اڂؼربز  زض ٲراططڀ  ٶ٣رف  ؾربظٲبٴ ثٻ َٹض ٦ٯځ ڂ٣ڃٵ، 
 ٦رٻ  ٸ زض نٹضسځ ٦ٷسٲځ اڂٟب ٲبٶسٴ ٦بض٦ٷبٴ ثٻ سٳبڂ٭ ٸ ؾبظٲبٴ
 اضس٣بڀ ٲؿش٣ڃٱ زض َٹض ثٻ ٶٳبڂس، ػٯت ضا ٦بض٦ٷبٴ اٖشٳبز ثشٹاٶس
 . [81]اؾزؾعاڂځ ٪صاقشٻثٻ سإطڃط ؾبظٲبٶځ آٶٽب سٗٽس ؾُح
ټبڂځ ٶڃع ثطذٹضزاض ثرٹز ٦رٻ اظ آٴ ٲُبٮٗٻ حبيط اظ ٲحسٸزڂز
ټربڀ سح٣ڃر١ حبيرط سٹاٴ چٷڃٵ ثڃبٴ زاقز ٦رٻ زازٺ ػٳٯٻ ٲځ
آٸضڀ قسٺ اؾز ٸ ثٻ سٷٽب اظ ڂ٥ ثڃٳبضؾشبٴ زض قٽط ٲكٽس ػٳٕ
ټب ٢بثٯڃز سٗٳڃٱ ٶساضز ٮصا، زض اؾشٟبزٺ اظ ٶشربڂغ ؾبڂط ثڃٳبضؾشبٴ
ح٣ڃ١ حبيط زض زڂ٫ط ثڃٳبضؾشبٶٽب ثبڂس ٲحشبٌ ثٹز. ټٳچٷڃٵ، اظ س
آٶؼب ٦ٻ ٸيٕ ضٸحځ ٸ ذؿش٫ځ دطؾرشبضاٴ قربٚ٭ زض ثركرٽبڀ 
ٲرشٯٝ ثڃٳبضؾشبٴ ٲٳ٧ٵ ثٹز زض ٶحٹٺ دبؾر٫ٹڂځ ثٻ دطؾكٷبٲٻ 
ټب زض ظٲربٴ ٲٷبؾرت سبطڃط زاقشٻ ثبقس ٮصا، ؾٗځ قس دطؾكٷبٲٻ
ذربضع اظ ٖٽرسٺ ثٻ دطؾشبضاٴ اضائٻ ٪طزز ٸٮرڃ٧ٵ ٦ٷشرط٬ ٦بٲر٭، 
 دػٸټك٫طاٴ ثٹز. 
زض اڂ رٵ ٲُبٮٗررٻ ٲكررم قررس سٗٽرس ؾرربظٲبٶځ دطؾررشبضاٴ 
ثڃٳبضؾرشبٴ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ زض ؾرُح ٶؿرجشب دربئڃٷځ ٢رطاض زاضز 
ثٷبثطاڂٵ، ثٽجٹز اڂٵ ٲؿئٯٻ سٹػٻ ثڃكشط ٲسڂطاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ضا زض 
ټبڀ اڂٵ دػٸټف ټٱ ثطاڀ دػٸټك٫طاٴ َٯجس. ڂبٞشٻاڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ
زضٲربٶځ ٸ ثرٻ ٸڂرػٺ  -ټبڀ ثٽساقرشځ اٴ ؾبظٲبٴٸ ټٱ ثطاڀ ٲسڂط
سرٹاٴ ٪ٟرز ثٹز. زض ٸا٢رٕ، ٲرځ  ٲسڂطاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ٲٟڃس ذٹاټس
٪ڃررطڀ اظ زؾررشبٸضزټبڀ اڂررٵ دررػٸټف سٹؾررٍ ٲررسڂطاٴ ثٽررطٺ
ټب زض ػٽز اؾشٟبزٺ ٲٹطط اظ دطؾرشبضاٴ ذٹاټرس ثرٹز. ثڃٳبضؾشبٴ
سٹاٶس زض اضائٻ ضاټ٧بضټبڀ ٲٳ٧ٵ ػٽرز ټٳچٷڃٵ، اڂٵ سح٣ڃ١ ٲځ
٪ڃطڀ اظ ٢طاضزازټبڀ ضٸاٶكٷبذشځ ٸ اڂؼبز سٗٽس ؾبظٲبٶځ زض ثٽطٺ
ضؾس ٲٷبؾت ثبقس ٦ٻ ٦ٷٷسٺ ثبقس. ثٻ ٶٓط ٲځټب ٦ٳ٥ثڃٳبضؾشبٴ
ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ ٲٷٓٹض اضس٣بڀ ؾُح اٖشٳبز ؾبظٲبٶځ دطؾشبضاٴ ثرب 
اڀ اظ ػٯؿرربر آٲررٹظـ حؿبؾررڃز ٦ٳرر٥ ٲٹؾؿرربر ٲكرربٸضٺ 
ِهبٌلػف
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 رس ٸ رضبرٽٲ ڀبر٣سضا ٻرث زڃرؾبؿح ـظٹرٲآ .سرٷ٦ ٺزبٟشؾا ٴاٹ
 ،ٻرؼڃشٶ ضز ٸ زاطٞا ٵڃث ربَبجسضا ڀب٣سضا ٸ زٹجٽث ،زاطٞا ځٖبٳشػا
 ٵڃرث ٭رثب٣شٲ زبرٳشٖا ٸ ط٫ڂسر٧ڂ ٻرث ٴبرٷ٦ضب٦ زبٳشٖا ڀب٣سضا ٻث
 ځرٲ ٥رٳ٦ ٴبٲظبرؾ ٸ ٴبٷ٦ضب٦ طشركڃث ٻرػٹس ،ٵڃرٷچٳټ .سرٷ٦
 ٴاطڂسٲ ٴبشؾضبٳڃث ،ٴاضبشؾطد ٻث ٺسق ٺزاز ځٷٳي ڀبټ ٺسٖٸ ٻث
 ٻ٧جرق زبرؼڂا ٸ ٹ٫شٟ٪ ربؿٯػ ڀضاع٪طث  ڀاطرث ځٖبرٳشػا ڀبرټ
 ٻرث ٴاضبشرؾطد ضز ٺعرڃ٫ٶا زبرؼڂا ڀبٽرقٸض ظا ٺزبٟشؾا ،ٴاضبشؾطد
 ،ٴاضبشرؾطد ځڂبرٶاٹس برث ترؾبٷشٲ ځڂبرڂاعٲ ٸ ٠ٹر٣ح ٻئاضا رضٹن
ـازبد ٱشؿڃؾ ؽرح زبرؼڂا ٸ ڀطثاطث ٻڂطٓٶ ١جَ ٻٶبٟهٷٲ ځټز
ځٲ ٴاضبشؾطد ضز ځٯٛق زڃٷٲا سرٽٗس زٹرجٽث ضز سرٶاٹس  ځٶبٲظبرؾ
٥ٳ٦ ٴاضبشؾطدقبث ٺسٷٷ٦ .س 
 
ينادردق و رکشت 
 ٴبشؾضبٳڃث ٭ٷؾطد ٸ ٴاضبشؾطد ځٲبٳس ظا ٻٮب٣ٲ ٵڂا ٴب٪سٷؿڂٹٶ
 طريبح ١رڃ٣حس ٰبؼٶا ضز ٻ٦ )غٖ(ٱئب٢،  ،سٶسٶبرؾض ڀضبرڂ اض برٽٶآ
 .سٶضاز ؼبذؾ ٸ ط٧كس ٬بٳ٦ 
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Abstract  
Background: Organizational commitment among nurses as care providers provided the quality of 
patient care by their conservation. Therefore, nurses are committed to the investment and the 
competitive advantage of clinics and hospitals which have a significant impact on increasing the 
quality of services. In this study, the effect of psychological contracts and organizational trust studied 
as an organizational commitment of Ghaem hospital nurses in Mashhad province. 
Materials and methods: Strategy survey - analysis of data obtained for the study of 193 Ghaem 
hospital nurses in the city of Mashhad through distributed questionnaires by the structural equations 
and partial the least squares method to seek the help of software were analyzed.  
Results: The results indicated that the first, model of the material used has a strong theoretical model 
that is to predict nurses' organizational commitment. Secondly, all direct and indirect relationships 
between variables in the model were significant. But the relationship between organizational trust and 
nurses’ continuous commitment was not confirmed.  
Conclusion: This study indicates not only depends on nurses' organizational commitment to creating 
positive psychological space, but also they are in the reliability of this space gives rise to the 
obligation. On the other hand, the quality of the organizational commitment for nurses could be 
effective and efficient in use of available resources. Therefore, hospital administrators need to be more 
attention to an effective component of organizational commitment as supply facilities, participate in 
decision making, good communication, and job enrichment.   
Key words: Psychological contracts, Affective commitment, Continuance commitment, Normative 
commitment, Hospital nurses 
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